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  Bilateral nephrocarcinoma in a 57－year－old woman was treated successfully with simultaneous
bilateral nephrectomy and hemodialysis． The patient is well now over 3 years and 7 months after
operation without recurrence of tumor． The literature was reviewed and the methods of the treat－
ment were also discussed．
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1362 泌尿紀要 27巻 ll号 1981年
Table 1
RBC 371xlO“ ／ mm3，









      Hb． ll．9 g／dl， Ht． 38 ％
   （ ST 19 ％， SEG 45 ％， LYMPH
MONO 2 ％， B O ％， E 2 ％， ）
 33 mm， Total Prot 8．0 g／dl， Al b 5．0 g／dl
    a2G O．56 g／dl， BG O．85 gldl





   Chest x鱒P
 Al一・p 19 lnt U， CRP negative
S－Cr 1．0 mg／dl， Na 145 mEq／1，
Blood Pressure 162／92 mmHg， B．T．




































































RBC 209xlOg ／mm3， Hb 6．9 g／dl， Ht 22 ％
WBC 5600 ／mm3， ESR （le） 60 mm， GOT 65 Kar U
GPT l lO Kar U， LDH 231 Int U， Al－p 40 rnt V
Total Prot 7．8 g／dl， Alb 5．2 g／dl， aiG O．24 g／dl
ct2G O．81 g／dl， BG O．50 g／dl， yG O．96 gldl
CRP negative， Ca 9．6 mg／dl， P 3．7 mg／dl
PTH 10．6 mlV／ml
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  」            結   ．語
 57歳女性に発症した両tlJJ性腎癌の診断，治療経過を
報告し1本読め発生頻度，治療芳法などにつき若干の
   文献的考察を行なった．．． ’
 尚本症例は第117回目東海泌尿器科学会で報告した．
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